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Предельное значение ширины пасеки будет зависеть от максимально-
го вылета и типа манипулятора  харвестера. 
В соответствии с требованиями эксплуатации необходимо делать за-
пас по вылету манипулятора на 1,0…2,0 м. Если у харвестера установлен 
телескопический манипулятор, то во избежание повреждения техники и 
нарушения техники безопасности оператора не рекомендуется опускать 
колону на максимально развернутый угол к земле. 
Несоблюдение перечисленных требований может привести к опроки-
дыванию харвестера, зажатию пильной шины и неконтролируемому 
направлению валки дерева, а так же повороту дерева на 180° при повале и 
нанесению харвестеру повреждений. 
В таблице 1 представлены варианты сочетания вылета манипулятора 




Характеристики вылета манипулятора харвестера  
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Увеличение вылета манипулятора влечет за собой увеличение шири-
ны пасеки и сокращение количества волоков, по которым ведется разра-
ботка пасек харвестером и вывозка сортимента форвардером на погрузоч-
ный пункт. Этот факт положительно влияет на сохранение подроста, так 





На рис. 1 видна зависимость показателей количества волоков при раз-
ном вылете манипулятора харвестера. Параметры лесосеки приняты оди-




Рис. 1. Зависимость количества волоков от максимального  
вылета манипулятора 
 
Вылет манипулятора  влияет на сохранность жизнеспособного подро-
ста, который в дальнейшем будет формировать древостой. Чем больше бу-
дет жизнеспособного подроста, тем меньшие затраты на лесовосстановле-
ние. Также снижется вероятность смены лесных пород на данном разраба-
тываемом участке леса. 
Для увеличения сохранности подроста на лесосеке может использо-
ваться технологическая схема (рис. 2) со вспомогательным коридором [1]. 
Вариант со вспомогательным коридором, на котором работает только 
харвестер, позволяет уменьшить общую длину пасечных волоков на лесо-
секе. Форвардер работает лишь на волоках, удаленных друг от друга на 
расстояние 30 м. 
 
















Формула расчета сохранения жизнеспособного подроста на лесосеки: 
 
S = 
    
    
 100 % ,                                         (1) 
 
где Рвол – площадь лесосеки не занятая волоками; 
Рлес – общая площадь лесосеки. 
В табл. 2 представлены результаты расчета сохранности подроста 
аналитическим путем на основе математической модели для схемы без и с 
вспомогательным коридором [2], [3]. 
Таблица 2 
Сохранение подроста, % от ширины пасеки  
 
Значение ширины пасеки, м 
Сохранность почвогрунтов 





В табл. 2 просматривается эффективность технологической схемы с 
вспомогательном коридором для сохранения жизнеспособного подроста. 
Параметры лесосеки приняты одинаковыми и составляют 250×250 метров. 
Анализ технологической схемы с вспомогательным коридором пока-
зал, что степень повреждения подроста ниже по сравнению с традицион-
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